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tuigen. Maar met de ontmijning was het nog niet gedaan. Geen 
week ging voorbij of er kwam nog springstof bloot op strand of 
in de duinen of brachten vissers nog een mijn binnen. 
Het grootste verlies aan mensen deed zich bij de ontmijningsploeg 
van de Zeemacht voor toen, zogezegd, het grootste gevaar geweken 
was. Op 10 juni 1969 vonden 6 ontmijners in Oostduinkerke de dood 
bij een routineopdracht zoals ze er honderden hadden vervuld. 
En zelfs nu, meer dan 40 jaar later komen er nog regelmatig spring-
stoffen aan de oppervlakte. 
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HET TRAM- EN BUSSTATION 
Een klein stukje Oostende dat weldra grondig• zal'veranderen is 
het tram- en busstation. Alles wordt overdekt zodat we weldra 
in het droge op streekbus of tram kunnen wachten. 
De huidige twee gebouwtjes verdwijnen (sloop wachtzaal voorzien 
voor januari 89) en worden vervangen door een T-vormig gebouw. 
Onderaan komen de wacht- en lokkettenzaal. Boven kantoorruimten, 
voorzieningen voor het personeel en later een computergestuurde 
verkeersleiding voor de tram. 
Vermoedelijk in 1990 wordt het bus- en tramstation geredrganiseerd. 
De sporenbundel wordt naar de helling opgeschoven zodat er meer 
parkeerruimte komt. In de te bouwen stelplaats zal plaats zijn 
voor dertig gelede trams en dertig bussen. Hierdoor zullen de 
"lege" kilometers tussen de stelplaats en de Nieuwpoortsesteenweg 
kunnen bespaard worden. Daar blijven wel de gewestelijke directie, 
de werkplaats en onderhoudsdiensten. 
De huidige tramhelling wordt ook bruikbaar gemaakt voor de bussen 
naar Bredene en de Vuurtorenwijk. 
Zoals je leest : een enorme verandering ! Die de oude toestand nog 
op de gevoelige plaat wil vastleggen, zal zich moeten haasten ! 
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